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วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
  ความหมายของคำาว่า  “นวัตกรรม” นอกจากหมายถึง  การทำาสิ่งต่าง  ๆ ด้วยวิธีใหม่  ๆ  แล้ว  ยังหมายรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด  การผลิต  กระบวนการ  หรือองค์กรได้อีกด้วย  ซึ่งการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลายเป็นนวัตกรรมได้ 
จำาเปน็ตอ้งมคีวามแปลกใหมท่ีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ผูเ้ขยีนหนงัสอืเลม่นี ้เปน็บคุคลหนึง่ทีร่ว่มบกุเบกิกจิกรรมสง่เสรมิและพฒันา
นวตักรรมตัง้แตช่ว่งปแีรกของการจดัตัง้สำานกันวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ซึง่มปีระสบการณผ์า่นทัง้ความสำาเรจ็และ
ความล้มเหลวของโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ  มาไม่น้อยกว่า 1,200 โครงการ จึงสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแก่ผู้อ่าน
ได้อย่างลึกซึ้ง 
  เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 30 บท  เริ่มต้นด้วยการให้ผู้อ่านเห็นถึงแนวโน้มนวัตกรรม ปี 2556 ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่ง 
แนวโนม้ทีส่ำาคญัอยา่งหนึง่  คอื “การศกึษาเพือ่ปวงชน” ทีผู่ค้นสามารถเขา้ถงึและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง กอ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น คนสามารถเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ชั้นสูงโดยที่ต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ในบท
ต่อ ๆ ไปได้อธิบายถึงรูปแบบการสร้างนวัตกรรมแนวตั้ง แนวนอน และแนวขวาง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
วฒันธรรมนวตักรรม โดยผูน้ำาเปน็ผูท้ีม่ทีกัษะ ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนวตักรรมทีห่ลอมรวมกบักลไกของธรุกจิจนสามารถ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า
  บทที ่7 - 11 ผูเ้ขยีนกล่าววา่ “นวตักรรมเปน็เรือ่งของการเรยีนรู ้และการจดัการนวตักรรม คอื เรือ่งของการเปลีย่นแปลง” 
ดังนั้นหากองค์กรต้องการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ทั้งหัวหน้าและลูกน้องต้องเปลี่ยนแปลง  ไม่ว่าเรื่องของการเรียน
รู้หรือวิธีการทำางาน  หากหัวหน้าเรียกร้องให้ลูกน้องมีมุมมองใหม่  ๆ  มากขึ้นในการทำางานประจำา  หัวหน้าก็ควรปรับเปลี่ยน
ท่าทีและพฤติกรรมของการบริหารด้วย  รวมทั้งต้องรู้จักจัดสรรเวลาทำากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด  โดยเฉพาะการเล่น
กีฬาสำาหรับฝึกฝนกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง 
  บทที่ 12 - 16  เนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดจากจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยมีผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ใช้กลวิธีที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้สำาเร็จ และสามารถคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตได้ว่า สิ่งที่จะผลิตคืออะไร จะขายผลิตภัณฑ์นั้นแก่ใคร 
รวมทั้งการวางแผนธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรองรับความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การพัฒนาต้องไม่หยุดนิ่งอยู่ที่นวัตกรรมแรก
เท่านั้น  แต่ต้องมีการพัฒนาต่อ ๆ  ไปเสมือนการแข่งขันแบบมาราธอน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ ทำาให้องค์กรสามารถ
พัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วเมื่อทำาได้สำาเร็จแล้ว ต้องคงรักษาตำาแหน่งนั้นไว้ให้ได้ 
  บทที่ 17 - 21 เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และจังหวะที่ลงตัวด้วย และสิ่งสำาคัญ 
คือ การนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกองค์กรจำาเป็นต้องมีการวิจยัและพัฒนา สำาหรับธุรกิจไทยควรทำาวิจยัและพัฒนาใน
แบบของตนเอง จากการเริ่มต้นศึกษาแบบย้อนรอย หรือซื้อนวัตกรรมของผู้อื่นและนำามาพัฒนาต่อยอด
  บทที่ 22 - 26 เนื้อหาเกี่ยวกับ ความอดทนและมานะในการสร้างนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรมต้องทำาใจให้เหมือน
มด คือ ขยัน อดทน มุ่งมั่นพากเพียร และทำาอย่างสุดสามารถ เมื่อนวัตกรรม คือ ตัวปัญหา องค์กรจึงต้องการผู้บริหารที่
เป็นทั้งผู้นำาและเป็นนวัตกร รวมทั้งมีทีมงานที่เป็นนวัตกรด้วย โดยต่างฝ่ายต่างด้องการความเข้มแข็งเหมือนกัน 
  บทที่  27  -  30  เนื้อหาเกี่ยวกับ  ผลตอบแทนของนวัตกรรมท่ีมักสูงกว่าการลงทุนกับสินค้าหรือบริการปกติหลาย
เท่า ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเกมที่สามารถเล่นได้กับอุปกรณ์หลายอย่าง เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ดี  
ท้ายสุดเป็นประเด็นของพฤติกรรมการบริโภค เช่นว่าเหตุใดเราจึงพบเพื่อนเพศเดียวกันแต่ต่างรสนิยมมากขึ้น 
  หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยสำานวนอ่านแบบเข้าใจได้ง่าย  และแบ่งออกเป็นบทย่อย  ๆ  ให้มองเห็นภาพได้  พร้อมการ 
ยกตัวอย่าง ท้ายที่สุดผู้เขียนกล่าวว่า “สิ่งสำาคัญ คือ คน คนที่มีคุณภาพ คนที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ไม่หยุดนิ่ง”
